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 ميىاربا ةروس في هدئاوفو تعنلا 
)ةيونح ةسارد( 
 
NA’AT DAN FAIDAH-FAIDAHNYA DALAM AL-QUR,AN SURAH 
IBROHIM  
Surah Ibrahim merupakan yang menceritakan kisah orang tua 
yang sangat sabar,,maka dari itu saya sangat tertarik mengambil dan 
meanalisis surah ini, kandungan isi dari surat tersebut yang sangat 
mengajari saya sebuah kesabaran dalam mendidik seorang anak. 
Peneliti memilih kitab tersebut sebagai objek penelitian dan lebih 
tertarik meneliti dari segi ilmu Nahwu yang belum pernah diteliti 
sebelumnya yani mengenai Na’at dan faidah-faidahnya dalam surah 
Ibrahim. Na’at dalam ilmu nahwu adalah isim yang mengikuti isim 
sebelumnya atau sering disebut isim yang mengikuti man’utnya baik 
dalam keadaan rafa’ Nasab, dan jarnya, begitu juga ma’rifah dan 
Nakirahnya. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam 
pembahasan ini meliputi dua hal;  
Yaitu: 1) apa saja macam-macam Na’at dalam surah Ibrahim 
           2) Apa saja faidah-faidah Na,at dalam surah Ibrahim 

































Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 
pada penelitian ini menghasilkan prosedur analisis yang tidak 
menggunakan prosedur analisis Statistik. Sedangkan jenis penelitian 
ini menggunakan penelitian dalam kajian ilmu Nahwu.  
Dan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan 
bermacam-macam na’at dan faidahnya dalam surah Ibrahim, terdapat 
56  data dan terdapat 3 macam na’at yaitu 72 na’at haqiqi, 37 na’at 
jumlah, fi,liyah dan 5 na’at syabihul biljumlah. Sedangkan faidahnya 
terdapat 3 macam, yaitu taudih (penjelasan), takhsis (pengkhususan), 
madah ( pujian). Adapun taudih terdapat 33 data, takhsis 33 data, 
madah 7 data.   
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  مقدمة .أ 
فإن القرآن الكريم ىو كلام رّب العالدتُ, ختَ كتاب أنزل على رسول الله 
احف صلى الله عليو وسلم من وصيلة جبريل الدنقول إلينا بالتواتر الدكتوبة في الدص
سورة النّاس الى ختَ امة ليخرخ الناس من  من أول سورة الفاتحة الى آخر
 النور. الظلمات الى
ذة من القرآن الكريم, حتى ظهرت و تعلم الدسلمون أشياء متنوعة مأخ
لى ثلاثة عشر قسما: علوم تتعلق باللغة العربية. فعلوم اللغة العربية تنقسم ا
 ان و البديع و العروض و القوافي راب و الرسم  و الدعاني و البيالصرف و الإع
 1و متن اللغة.تارخ الأدب وقرض شعر و الإنشاء و الخطابة و 
اللغة العربية الوثيق بالدين الاسلامي والقرآن الكريم فقد اصطفى ارتباط 
الله ىذه اللغة من بتُ لغات العالم لتكون لغة كتابو العظيم ولتنزل بها الرسالة 
اللغة العربية بانها الدفتاح الى  .اهمية2الخاتدة "أنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"
  سلامية والعربية.الثقافة الا
                                                          
 .8), ص.3331.(بتَوت: مكتبة العربية,  1. جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييتٍ 1
 21: سورة يوسف : القرآن الكريم2

































  د اللغةعربية, و علم النحو كنوع علم قواعل الله القرآن الكريم باللغة الز نأ
د تعريف بها معاني كلمات كتاب الله لأنو قواع العربية لو سهم مهم في فهم
 وظيفة كل كلمة داخل جملة العربية و ضبط أواخر كلمات و كيفية إعرابها. 
اب من علم النحو وىو و بعض الأب وفي ىذا البحث ستبحث الباحثة
والنعت ىو ما يذكر بعد اسم , ليبتُ بعض احوالو أو احوال ما يتعلق النعت . 
بو .وىو تابع للمنعوت في رفعو ونصبو وخفضو وتعريفو وتنكتَه, تقول قام زيد 
 العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل .
لسببي والنعت الدفرد والجملة الى النعت الحقيقي والنعت اوينقسم النعت 
التفرقة بتُ الدشتًكتُ في الاسم وفائدة النعت بعض من بعض وىي  وشبو الجملة
 ضيح وان كان نكرة ففائدتو للتخصيص .و ثم اذا كان الدوصوف معرفة فائدتو للت
 
 أسئلة البحث .ب
 الإجابة عليها ىي: ةاول الباحثومن أسئلة البحث التي سوف تح
 ؟ في القرأن الكريم براىيمفي سورة إت أنواع النع ما .1
 ؟ في القرأن الكريم براىيمما فوائدة النعت في سورة إ .2
 أهداف البحثج . 
 فى ىذا البحث ىي: االوصول اليه ةريد الباحثومن الأىداف التي ت

































 .في القرأن الكريم براىيمفي سورة إ نواع النعتأ لدعرفة .1
 .لقرأن الكريمفي ا براىيمإفي سورة  فوائد النعت لدعرفة .2
 أهمية البحث . د
ظرية وإّما من ناحية كانت في ىذا البحث أهمية أو منافع، إّما من ناحية ن
 ما يلي: عملية، هما 
 الدنافع النظرية .1
  واستعمالذا. في علم النحو يعتٌبكلام الله واللغة العربية  لزيادة معرفة الباحثة 
 الدنافع العملية .2
ائده ولزيادة النعت وفو  استعمالنحو خاصة ة عن علم الثلزيادة معرفة الباح . أ
  برىيم .إالفهم عن سورة 
من  النعتالقرآن ، خاصة في فهم استعمال  لقارئ على فهمعدة الدسا . ب
 براىيم.إفي سورة  حيث أنواعو ومعانيو
 ا.لزيادة للجامعة الإسلامية خاصة في مراجع اللغة العريبة وأدبهج. 
 توضيح المصطلحات . ه
مايتعلق بو, أو تابع أو أحوال ر بعد اسم ليبتُ بعض أحوالو كالنعت : ىو ما يذ 
مو ىي النعت الحقيقي للمنعوت في رفعو ونصبو وخفضو وتعريفو وتنكتَه ,وأقسا
  . والجملة وشبو الجملةالنعت الدفرد  النعت السببي

































القرأن الكريم : كلام رب العالدتُ أنزلو الله على رسولو محمد صلى الله عليو وسلم 
س من الظلمات الى اسطة روح الامتُ جبريل من الدلائكة الدكرمتُ ليخرج النابو 
النور. الدتعبد بتلاوتو , الدنقول بالتواتر, الدبدوء بسورة الفاتحة, الدختوم بسورة 
 الناس. 
تخلدا لداثر أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إبراىيم عليو السلام الذي راىيم :سورة الاب
الذي اية اتوحيد وجاء بالحنيفية السمحة ودين الإسلام حطم الأصنام وحمل ر 
بعث بو خاتم الدرسلتُ وقد قص علينا القرأن الكريم دعواتو الدباركات بعدانتهائو 
 . 25من بناء البيت العتيق وكلها دعوات إلى الإيمان والتوحيد. وعدد آياتها 
 حدود البحثو .
 :ةاحثتناول البيما يلي تحديد موضوع البحث الذي توف
نحوية في  في دراسة  فوائدهو النعت  موضوع الدراسة في ىذا البحث ىو .1
 اىيم.إبر سورة 
 . نحوية التي فيها النعت وانواعوالفي دراسة إّن ىذا البحث يتًكز .       2
 الدراسات السابقة. ز 
في  1Sعبد العزيز  "النعت وفوائده في سورة يس" بحث تكميلي لنيل شهادة  .1
الأدب جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا  وأدبها كلية اللغة العربية
، وكان ىذا البحث مساوى من ناحية الدراسة ولكن 4112إندونيسيا، سنة 

































مختلف في الدوضوع الذي ستبحث الباحثة فيو سوف يبحث النعت وفوائده في 
 .سورة الابرىيم
 " بحث تكميلي لنيل  مسرورة الليل " النعت واستعمالو في سورة الفتح   .2
في اللغة العربية وأدبها كلية الأداب جامعة سونان أمبيل الإسلامية  1Sشهادة 
، وكان ىذا البحث مساو من 5112الحكومية سورابايا إندو نيسية سنة 
ناحية الدراسة ولكن مختلف في الدوضوع الذي ستبحث الباحثة فيو سوف 
 .سورة الابراىيم  ئده فياتبحث النعت وفو 
 اصلاح الختَ " النعت واستعمالو في سورة يوسف " بحث تكميلي   .3
ب جامعة سونان أمبيل اكلية الأد في اللغة العربية وأدبها 1Sلنيل شهادة 
من ناحية . وكان ىذا البحث 3112سنة  ،لامية الحكومية سوراباياالإس
 الدراسة ولكن مختلف في الدوضوع الذي ستبحث الباحثة فيو النعت وفوائده
  سورة الابراىيم.في 
 كز في النعت واستعمالوتر كلها   حوثلاحظت الباحثة أن ىذه الب 
وفوائده في القرأن الكريم. وتختلف عن ىذا البحث الذي تقوم بو النعت حيث 
بتحليل النعت وفوائده. وىذا البحث أول موضوع سورة الابراىيم أنو يركز في 
     الدراسة تستخدمها الباحثة في بحثها.
  
 



































 تأ. المبحث الأول : النع
  : . مفهوم النعت
 تعريف النعت عند العلماء عدة فمنها :
 .ٔ. ابن عقيل : عرف النعت بأنو التابع الدكمل متبوعو ببيان صفة من صفاتؤ
إن النعت نوع من أنواع التوابع، و التوابع كلمات لا  . مصطفى الغلايتُ : ٕ
عراب الا على سبيل التبع لغتَىا. إن كان ما قبل النعت مرفوعا فتَفع، مثل: يسّمها الإ
ُيكرُم التلميُذ المجتهد، فالمجتهد: نعت للتلميذ في إعرابو وىو الرفع، وإن كان ما قبل النعت 
منصوبا فينصب، مثل: أكرمُت التلميَذ العاقَل، فالعاقَل: نعت للتلميذ في إعرابو وىو 
ما قبلو لررورا فيجر مثل: مررت باالأستاذ الكرِنً، فالكرِنً: نعت النصب. و إن كان 
 ٕللؤستاذ في إعرابو وىو الجار.
وقال السيد  ٖ. عّرف نايف معروف أّن النعت ىو تابع يبتُ أحوال متبوعو (موصوفو).ٖ
أحمد الذاشيمي في كتابو النعت ىو تابع  يبتُ أحوال متبوعو وُيَكّمُلو بدلالتو على معتٌ 
                                                          
 .ٕٚٔ(سورابايا : دار العلم، لرهول السنة) ص الشرح على ألفية ابن مالك، ابن عقيل،   ٔ
 .ٜٓٔم)  ص  ٕٚٓٓ، (بتَوت: دار الكتب العلمية الدروس العربية للمدارس الإبتدائيةمصطفى الغلايتُ،  ٕ
 .ٜٔٔم ) ص  ٜٜٗٔ(بتَوت: دار بتَوت المحروسة  قواعد النحو الوظيفي،نايف معروف،  ٖ

































و، أو يبتُ بعَض أحوال ما يتعلق بمتبوعو، مثل: جاء الرجل الأديب و جاء الرجل في
 ٗالحسن أخلاقو.
ابن ىشام : النعت ىو تابع مشتق أو مؤول بو، يفيد تخصيص متبوعو أو توضيحو . ٗ
 .٘أو مدحو أو ذمو أو تأكيده أو التًحم عليو
لتعريف والتنكتَ، وأما . اّن النعت لا بد من مطابقتو للمنعوت في الاعراب، وا٘
مطابقتو للمنعوت في مفرده وغتَه وىو التثنيو والجمع، والتأنيث والتذكتَ، فحكمو فيها 
حكم الفعل. إْن رفع  النعت ضمتَا مستتًا طابق الدنعوت مطلقا، نحو: زيد رجل 
حَسن، واالزيدان رجلان حَسنان، والزيدون رجلون حسنون، وىند امرأة حسنة، 
أتان حسنتان، فيطابق كلها في التذكتَ والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع  والذندان امر 
كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل، نحو: رجل ٌ حُسَن، ورجلان حُسَنا، 
إن رفع النعت اسما ظاىرا كان بالنسبة الى التذكتَ والتأنيث على  ورجال حُسُنوا.
فيكون مفردا، فيجري لررى الفعل اذا رفع  حسب ذلك الظاىر، واما في التثنية والجمع
(حُسنْت اّمو)، وبإمراٍة حسٍن ابوىا أي  أيظاىرا، نحو: مررت برجٍل حسنٍة امُّ ُو 
(حُسن ابوُىا)، وبامرأتتُ حسٍن اَبَواهما أي (حُسَن ابَواهما)، وبرجال حسٍن آباؤىم أي 
   .ٙ(حُسن آباؤُىم)
                                                          
 .ٕٓٛسيد أحمد الذاشمي، القواعد الأساسية للغة العربية، (بتَوت: دار الفكر لرهول السنة) ص  ٗ
 .ٕٕٕ) ص ٕٔٓٓ(بتَوت : دار الحياء للتًاث العربي، شذور الذىب، ابن ىشام،  ٘
 .ٖٗم ) ص  ٕٓٔٓ(بتَوت: دار الكتب العلمية   شرح ابن عقيل،، بي لزمد عبداللهبهاء الدين ا ٙ


































 وسبببي.النعت ينقسم إلى حقيقي    
 النعت الحقيقي: ىو الذي يبتُ صفًة من صفات متبوعو، وتبع ىذا الدنعوت )1
 في الإعراب والإفراد والتثنية والجمع والتذكتَ والتأنيث والتعريف والتنكتَ،
نحو: جاء الرجل العاقل، جاء الرجلان العاقلان، جاء الرجال العقلاء،  
 ٚلات.جائت السيدتان الفاضلتان، جائت السيدات الفاض
 النعت السببي: ىو الذي يدل على معتٌ في اسم بعده ولو صلة وارتباط  )2
و النعت السببي ليس لو وصف  ٛبالدنعوت، نحو: جاء الرجل الحسن وجهو.
لدا قبلو بل ىو وصف لدا بعده يعتٍ مطابق لدا بعده في تذكتَه وتأنيثو، و ان 
تَه، وأما  من جهة يكون تابعا لدنعوتو في رفعو ونصبو وجره وتعريفو وتنك
إفراده وتثنيتو وجمعو فيكون مفردا دائما في جميع أحوالو مثل: ىذا الرجل 
  ٜالكرنً أبوه، والرجلان الكرنً أبوه، والرجال الكرنً أبوىم.
 وقال الشيخ الدصطفى الغلاييتٍ في كتابو أن النعت ينقسم ايضا
 .ٓٔشبو الجملةالى ثلاثة اقسام، منها: النعت الدفرد والنعت الجملة و  
 النعت الدفرد : ىو ما كان النعت غتَ جملة ولا شبو جملة، بل يكون لو تثنية )1
 او جمع، نحو: جاء الرجل العاقل، جاء الرجلان العاقلان، 
 جاء الرجال العقلاء. 
 النعت الجملة: ىي ان تقع الجملة الفعلية او الإسمية منعوتا بها، )2
                                                          
 ٔٚٔم) ص  ٕٔٔٓ، (بتَوت: دار الكتب العلمية جامع الدروس العربية الجزء الثالثمصطفى الغلايتُ،  ٚ
 .ٖٕٔٔلبنان:دار الكتب العلمية) ص -. (بتَوتالدعجم الدفصل في النحو العربيعزيزة فوالي بابيتي، ٛ
 .ٔٔٔم)  ص  ٕٚٓٓ(بتَوت: دار الكتب العلمية  الدروس العربية للمدارس الإبتدائية،مصطفى الغلايتُ، ٜ
 .ٕٚٔم) ص  ٕٔٔٓ، (بتَوت: دار الكتب العلمية جامع الدروس العربية الجزء الثالثمصطفى الغلايتُ،  ٓٔ

































 ابوه كرٌنً.نحو: جاء رجٌل يحمل كتابا وجاء رجٌل 
لا تقع الجملة نعتا للمعرفة، وإنما تقع نعتا للنكرة نحو مررت برجل قام ابوه، 
 فلا يجوز ان يقول: مررت بزيد قام ابوه.
 النعت الشبيو بالجملة: ىي ان يقع الظرف او الجار والمجرور في  )3
موضع النعت، نحو: في الدار رجٌل امام ا لكرسي، رأيت رجلا على 
هور النحاة أن النعت في الحقيقة ىو متعلق الظرف او حصانو. ويرى جم
حرف الجار المحذوف. (والأصل: في الدار رجل كائن، او مستقر أمام 
الكرسي. رأيت رجلا كائنا، او مستقرا، على حصانو. وقال ابن مضاء أن 
 ٔٔالظرف والجار والمجرور هما انفسهما اللذان يقعان نعتا.
 جملة الحالية والجملة الواقعة خبرا أما شرط الجملة النعتية ىي ك
أي ان تكون جملة خبرية (غتَ طلبية)، وأن تشتمل على ضمتَ يربطها 
بالدنعوت، سواء اكان الضمتَ مذكورا او مستتًا او مقدرا، نحو: جاءني رجل 
يحمل غلامو، جاء رجل يحمل عصا، واتقوا يوما لا َتَزي نفس عن نفس 
 ٕٔ.شيئا، والتقدير: لا ُتَزى فيو ِ
 شروط النعت .1
كان النعت مشتقا في الأصل، كاسم الفاعل واسم الدفعول والصفة  
الدشبهة واسم التفضيل، نحو: ىذا رجل ضارب، ىذا عبد مضروب، رايت 
 رجلا حسن الوجو، مررت برجل اعلم منك.
قد يكون النعت إسما جامدا مؤوِّلا بمشتق. وىو يتكون في تسع 
 :ٖٔصور
                                                          
 .ٕ٘م) ص  ٖٕٔٓ(القاىرة: دار الدعارف  تَديد النحو،شوقي ضيف،  ٔٔ
 .ٖٚٔم ) ص  ٕٔٔٓ(بتَوت: دار الكتب العلمية  جامع الدروس العربية الجزء الثالث،الغلايتُ، صطفى  ٕٔ
 .ٓ7ٔنفس الدرجع ص   ٖٔ

































 بزيد ىذا يعتٍ: مشارة اليوإسم الإشارة نحو: مررت  )1
 الإسم الدوصول الدقتًن بأل، نحو: مررت بزيد الذي قام. )2
 أسماء النسب نحو: مررت برجل دمشقي. )3
 ذو بمعتٌ صاحب وذات بمعتٌ صاحبة، نحو: جاء رجل ذو علم، أي:  )4
 صاحب علم، جائت امراة ذات مال، صاحبة مال.
 تَا في استعمالو، نحو:اسم الدصدر، وكان الدصدر حينئذ لزم إفرادا وتذك )5
 ىو رجل عدل، يعتٍ عادل، مررت برجلتُ عدل، وبارأة عدل. 
"ما" النكرة التي يراد بها الإبهام، نحو: "أكرم رجلا ما" يعتٍ رجلا  )6
مطلقا غتَ مقيد بصفة ما. وقد يراد بها مع الإبهام التهويل، ومنو الدثل: 
 "لأمر ما جدَع قصٌتَ أنَفو" يعتٍ لأمر عظيم.
 تا "كل وأّي"، الدالتتُ على استكمال الدوصوف للصفة، نحو:كِلم )7
 أنت رجل كلُّ الرجل، يعتٍ الكامل في الرجولية، وجاءني رجل 
 أيُّ رجل، يعتٍ كامل الرجولية. 
 ما دل على عدد الدنعوت، نحو: جاء رجال خمسة،  )8
 يعتٍ معدودون بهذاالعددة.
 جاعا.ما دل على تشبيو، نحو: رأيت رجلا أسدا، يعتٍ ش )9
 
 فوائد النعت:
 :ٗٔالنعت كثتَة منها فوائد
 الإيضاح إن كان الدنعوت معرفة، نحو: جاء لزمد الفقيو  )1
 ان كان الدنعوت نكرة، نحو: مررت برجل صالح  التخصيص، )2
                                                          
 . ٕٚٔ(سورابايا: دار العابدين لرهول السنة) ص إبن عقيل جمال الدين لزمد بن عبد الله بن مالك،  ٗٔ

































 الددح، نحو: مررت بمحمد الكرنً  )3
 الذم، نحو: ذىب عتٍ عمرو الفاسق.  )4
 التًاحم، نحو: مررت بزيد الفقتَ  )5
 : فإذا نفخ في الصور نفخة واحدالتأكيد، نحو )6
وتلك الفوائد الست مثل ما قالذا أيضا ابن ىشام : يفيد تخصيص متبوعو أو 
 .٘ٔتوضيحو أو مدحو أو ذمو أو تأكيده أو التًحم عليو
 إيضاح بمعتٌ جعلو واضحا –يوضح  –الايضاح ىي من الكلمة : اوضح  -
علو جتخصيصا بمعتٌ  -يوخصص -التخصيص ىي من الكلمة : خصص -
 خاصا
 مدحا بمعتٌ أحسنا الثناء عليو -يددح -الددح ىي مدح -
 ذما = ذم أفعالو واعمالو بمعتٌ عابها ولا مها -يذم -الذم ىي من الكلمة ذم -
 التًاحم ىي رحم بعضهم بعضا -
 تأكيدا , إيضافو في الإثبات  -يؤكد -التأكيد من الكلمة أكد -
 الفرق بين الصفة والنعت
النعت حكى أبو العلاء رحمو الله لدا يتغتَ من الصفات. والصفة لدا أن 
يتغتَ،ولدا لا يتغتَ فالصفة أعم من العت. قال :فعل ىذ يصح أينعت الله 
تعلى بأوصافو لفعلو لأنو يفعل ولا يفعل.ل ولا ينعت بأوصافو لذاتو إذلا 
ندى. يجوز أن يتغتَ. ولم يستدل على صحة ماقالو من ذلك بشئ والذى ع
ولذذا قالوا: ىذانعت أن النعت ىو مايظهر من الصفات ويشتهر. 
الخليفة:كمثل قولذم:الأمتُ، ولم يقولوا:صفتو، وان كان قولذم: الأمتُ صفة لو 
عندىم،لأن النعت يفيد من الدعانى التي ذكرناىا مالا تفيده الصفة، ثم قد 
                                                          
 .ٕٕٕ) ص ٕٔٓٓ، (بتَوت : دار الحياء للتًاث العربيشذور الذىب، ابن ىشام،  ٘ٔ

































تقارب معناهما، تتداخل الصفة والنعت فيقع كل واحد منهما مواضع الأخر ل
 ة، والنعت لغة أخرى، ولا فرق بينهما في الدعتٌ.ويجوز ان يقال: الصفة لغ
الصفات على فأما قولذم نعت الخليفة فقد غلب على ذلك كما يغلب بعض 
ى اللقب في الرفعة ثم كثرا حتى فيجرى لرر بعض الدوصوفتُ بغتَ معتٌ يخصو، 
   استعمل كل واحد منهما فى موضع الآخر. 
 براهيمإسورة لمبحث الثاني : ا
  براهيمإمفهوم سورة  .1
الحنفاء وإمام الأنبياء أبو لدآثر تخليدًا " إبراىيم سورة " الكريدة السورة ُسميت  
السمحة بالحنيفية وجاء التوحيد وحمل راية الأصنام حطم الذي السلام عليو إبراىيم  
دعواتو الكرنً القرآن علينا قّص وقد الدرسلتُ خاتم بو  الذي بُِعث َالإسلام ودين  
‎61‎والتوحيد.الإيدان إلى دعوات وكلها العتيق البيت بناء من انتهائو بعد الدباركات  
وىذه السورة ىي مكية اثنتان وخمسون آية، وقيل إحدى وخمسون كما أخرجها 
مردويو أيضا عن الزبتَ وحكاء القرطبي عن ابن مردويو عن ابن عباس وأخرجها ابن 
الحسن وعكرمة وجابر بن زياد وقتادة إلا آيتتُ منها، قيل : إلا ثلاث آيات نزلت في 
َألمَْ ت ََر ِإَلى الَِّذيَن بَدَّ ُلوا  الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليو وسلم وىي قولو : "
َداَر اْلب ََواِر" إلى قولو :" فَِإنَّ َمِصتََُكْم ِإَلى النَّاِر" وأخرج  نِْعَمَة اللَِّو ُكْفرًا َوَأَحلُّوا ق َْوَمُهم ْ
في قتلى  سوى آيتتُ منها نزلتا النحاس في نلسخو عن ابن ىباس قال : ىي مكية
‎.ٚٔبدر من الدشركتُ
                                                          
 ٜٛ.(بتَوت: دار القآرن الكرنً)، ص:صفوة الفاستَلزّمد على الّصابوني.  ٙٔ
  لتفيسر الشوكانيابن لزمد الشوكاني ، ا ٚٔ

































 مضمون سورة إبراهيم .1
تناولت السور الكريدة موضوع العقيدة في أصولذا الكبتَة " الإيدان بالله 
ان بالرسالة والإيدان بالبعث والجزاء " ويكاد يكون لزور السورة والإيد
الرئيسي الرسالة والرسول فقد تناولت دعوة الرسل الكرام بشيء من 
التفصيل وبي َّ َنْت وظيفة الرسول ووضحت معتٌ وحدة الرسالات 
السماوية فالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعتُ جاءوا لتشييد صرح الإيدان 
ناس بالإلو الحق الذي تعنو لو الوجوه وإخراج البشرية من وتعريف ال
الظلمات إلى النور فدعوتهم واحدة وىدفهم واحد وإن كان بينهم 
 اختلاف في الفروع .
ابتدأت السورة بالتنبيو إلى إعجاز القرآن، وبالتنبيو بشأنو  
 والامتنان بأن جعلو بلسان العرب، وإيقاظ الدعاندين بأن لزمدا صلى الله
عليو وسلم ما كان بدعا من الرسل. وأن كونو بشرا أمر غيب مناف 
 .ٛٔلرسالتو من عند الله كغتَه من الرسل
وقد تحدثت الّسورة عن رسالة موسى عليو السلام، ودعوتو لقومو  
إلى أن يعبدوا الله و يشكروه، وضربت الأمثال بالدكذبن للرسل، من 
 تناولت الآيات موضوع الرسل الأمم السابقة كقوم نوح، وعاد، وثمود، ثم
مع أقوامهم على مر العصور و الدىور، وحكت ما جرى بينهم من 
لزاورات و مناورات انتهت بإىلاك الله للظالدتُ (و قال الذين كفروا 
                                                          
 ٖٕٗى ) ص. ٙٗٔ(الدملكة العربية السعةدية : دار ابن الجوزي، أسماء سور القرآن وفضائلها، منتَة لزمد ناصر الدوسري،  ٛٔ

































لرسلهم لنخرجكم من أرضنا أو لتعودّن فيملتنا، فأوحى إليهم ربهم 
ك لدن خاف لنهلكّن الظالدتُ. ولنسكنّنكم الأرض من بعدىم، ذل
 مقامي وخاف وعيد).
و تحدثت السورة عن مشهد من مشاىد الآخرة، حيث يلتقي  
الأشقياء المجرمون بأتباعهم الضعفاء، وذكرت مايدور بينهم من حوار 
طويل، ينتهي بتكدس الجميع في نار جهنم يصطلون سعتَىا، فلم يينفع 
فالكل في  الأتباع تلك اللعنات والشتائم التي وجهوىا إلى الرؤساء
السعتَ، ثم ضربت اللآيات مثلا لكلمة الإيدان، و كلمة الضلال، 
بالشجرة الطيبة، و الشجرة الخبيثة، و ختمت السورة ببيان مصتَ 
 ٜٔالظالدتُ يوم الجزاء والدين.
 اسمها التوقيفي : سورة إبراهيم .2
أضيفت ىذه السورة إلى اسم إبراىيم عليو السلام فكان ذلك 
ف لذا غتَه. قال ابن عاشور : "ولم أقف على إطلاق ىذا اسما لذا لا يعر 
كلام أصحابو في   الاسم عليها في كلام النبي صلى الله عليو وسلم ولا في
 .02خبر مقبول"
صاحب الدار الدنثور ذكر أحاديث تدل على تسميتها في كلام 
 الصحبة منها ما روى :
                                                          
 ٜٛني. صفوة الفاستَ.(بتَوت: دار القآرن الكرنً)، ص:لزّمد على الّصابو  ٜٔ
02
 .ٖٕ٘ ى ) ص ٙٗٔ(الدملكة العربية السعةدية : دار ابن الجوزي، أسماء سور القرآن وفضائلها، منتَة لزمد ناصر الدوسري،  

































 ربإ ةروس تلزن": لاق ونأ امهنع للها يضر سابع نبا نع ميىا
 ميىاربإ ةروس تلزن" : لاق امهنع للها يضر تَبزلا نبا نعو .ةكبم
"ةكبم21. 
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في ىذا الفصل ستبحث الباحثة على منهج البحث الذي يشتمل على 
سبعة بحوث. والمبحث الأول مدخل البحث و نوعو والمبحث الثاني بيانات البحث 
ومصادرىا والمبحث الثالث أدوات جمع البيانات والمبحث الرابع طريقة جمع البيانات 
ل البيانات والمبحث السادس تصديق البيانات والمبحث والمبحث الخامس طريقة تحلي
 السابع إجراءات البحث .كما يلى : 
 مدخل البحث ونوعه .أ‌
من حيث مدخل البحث، ينقسم البحث على أساس تحليل البيانات و   
أنواعها إلى قسمين، البحث الكيفي و البحث الكمي. البحث الكيفي ىو 
لوصفية من الكلمات المكتوبة أو منطوقة من إجراءات البحث التي تنتج البيانات ا
 وأما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع تحليل النص.1الناس والأفعال الملاحظة.
 البحث ومصادرها بيانات .ب‌
في سورة  القرأن الكريم إن بيانات ىذا البحث ىي الكلمات او الجمل من  
 . ىيم ابر في سورة الا الذي يحتوى على النعت وفوائده الابراىيم كتاب
 .  في سورة الابراىيم أّما مصادرىا فتستخدم الباحثة 
  أدوات جمع البيانات .ج‌
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 أدوات جمع البيانات ىو آلة تستخدمها الباحثة لمقياس المظاىرة العالمية
 0أى الإجتماعية.
 أما أداوات جمع البيانات في ىذا البحث فهي الأدوات البشرية أي الباحثة نفسها.  
 بياناتطريقة جمع ال  .د‌
 أما الطريقة المستخدمة في جمع بيانات ىذا البحث فهي طريقة الوثائق. 
عدة مرات  في القران سورة الابراىيموىي أن تقرأ الباحثة الكتب النحوية، وتقرأ 
لتستخرج منو البيانات التي تريدىا. ثم تقسم تلك البيانات وتصنفها حسب النعت 
 سورة الابراىيم .ده في لتكون ىناك بيانات عن كل النعت وفوائ
 طريقة تحليل البيانات  .ه‌
 أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:
سورة تحديد البيانات : وىنا تختار الباحثة من البيانات عن النعت وفوائده في  .‌أ
 ثم جمعها ما تراىا مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث. الابراىيم
 تصنيف البيانات : ىنا تدل الباحثة من البيانات عن النعت وفوائده التي  .‌ب
قد انتهى تحديدىا من البيانات عن النعت وفوائده حسب النقاط في أسئلة 
 البحث.
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن النعت  .‌ت
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أو تصنفها، ثم تناقشها ثم تحددىا ثم تفسرىا  سورة الابراىيموفوائده في 
 وترابطها بالنظريات التي لها علاقة بها.
 
  تصديق البيانات  .و‌
 إن البيانات تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة
 في تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية :   
  .سورة الابراىيم مراجعة مصادرىا البيانات وىي  )1
 تي تم جمعها بمصادرىا أي ربط البياناتالربط بين البيانات ال )2
 .سورة الابراىيم عن النعت وفوائده في  
 مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف. أي مناقشة البايانات عن النعت )3
 ( التي تم جمعها وتحليلها ) مع الزملاء والمشرف. سورة الابرىيمو فوائده في 
 إجراءات البحث   .ز‌
 بثلاثة مراحل التالية :  تتبع الباحثة في إجراء بحثها
 مرحلة الإستعداد: ىنا تتحدد الباحثة موضوع بحثها ومركزاتها،  )1
وتقوم بتصميمها، وتحديد أدواتها، ووضعت الدارسات السابقة التي لها علاقة 
 بها، وتناولت النظريات التي لها علاقة بها.
 ليلها مرحلة التنفيذ: ىنا تقوم الباحثة مصادر البيانات، و تجمعها وتح )2
 .ثم تناقشها

































 مرحلة الإنهاء : في ىذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها )3
ثم تقدم للمناقشة للدفاع عنها، ثم تقوم بتصحيحها على أساس ، وتجليدىا 
  ملاحظة المناسبة.
 


































  ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض
 بحث إلى الباحثة وصلت والنعت إبراىيم سورة مفهوم عن الباحثة بحثت أن بعد
 وجود عن الباحثة وجدت السابق الفصل في ذكر كما ,إبراىيم سورة في النعت وجود
 نعتالو  السببي والنعت الحقيقي النعت تعني لفظو حيث ومن علاقتو حيث من النعت
 فأنواع. النعت وفوائد, التأكيد نعتالو  الجملةب ويشبال نعتالو  الجملة نعتالو  الدفرد
 :ستذكر كما إبراىيم سورة في وفوائدىا النعت
 إبراهيم سورة في النعت أنواع .‌أ
 الحقيقي النعت .1
            )1
 ظاىرة كسرة جره وعلامة "إلى" بـ لررور حقيقي نعت ىو" الحميد" لفظ
 وعلامة لررورا "صراط" لفظ إلى مضافا "العزيز" صلالأ منعوتوو , مفرد اسم لأنو
 منعوتو نفس فى معناه يؤدي النعت وىذا ،مفرد اسم لأنو ظاىرة كسرة جره
 أيضا ىذا ويسمى .إليو يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل
 حيث من منعوتو و النعت ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت
 وىو ، متبوعو صفة يبنٌ لحميدا أي( .والتذكنً والتعريف دوالإفرا الإعراب
 .)العزيز
      )2
 لدخول" عذاب" الأصل منعوتوبـ لررور حقيقي نعت ىو" شديد" لفظ
 فى معناه يؤدي النعت ىذا ،مفرد اسم مالأنه ظاىرة كسرة اجرهم وعلامة "من"

































 ويسمى .إليو يعود مستتر ضمنً ىعل ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس
 منعوتو و النعت ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا
 ، متبوعو صفة يبنٌ شديد أي(. والتذكنً لتنكنًوا والإفراد الإعراب حيث من
 ).عذاب وىو
      )3
 لدخول "" الأصل بـمنعوتو لررور حقيقي نعت ىو" بعيد" لفظ
 فى معناه يؤدي النعت ىذا ،مفرد اسم لأنو ظاىرة كسرة جرهما وعلامة "في"
 ويسمى .إليو يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، صلالأ منعوتو نفس
 منعوتو و النعت ىذا ويستوي ,ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا
 ، متبوعو صفة يبنٌ بعيد أي(. والتذكنً والتنكنً والإفراد الإعراب حيث من
 ). وىو
         )4
 خبر" العزيز" الأصل بـمنعوتو مرفوع حقيقي نعت ىو" الحكيم" لفظ
 معناه يؤدي النعت ىذا .مفرد اسم لأنهما ظاىرة ضمة رفعهما وعلامة, الدبتدأ
 ويسمى .إليو يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى
 منعوتو و النعت ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا
 ، متبوعو صفة يبنٌ الحكيم أي(. التذكنًو  عريفوالت والإفراد الإعراب حيث من
 ).العزيز وىو
 

































      )5
 إلى مضافا" صبار" الأصل بـمنعوتو رورلر حقيقي نعت ىو" شكور" لفظ
 ىذا .مفرد اسم لأنهما ظاىرة ضمة هماجر  وعلامة", الجر لام" بـ لررورا" كل"
 ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي النعت
 ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو يعود مستتر
. والتذكنً نكنًوالت والإفراد الإعراب حيث من منعوتو و النعت ىذا ويستوي
 ).صبار وىو ، متبوعو صفة يبنٌ شكور أي(
             )6
 مؤخر مبتدأ" بلاء" الأصل بـمنعوتو مرفوع حقيقي نعت ىو" عظيم" لفظ
 ضمة فعهمار  وعلامة, "ذلكم في" والمجرور الجر تركيب كون يعني الدقدم بخبره
 النعت ىذا "ربكم من ذلكم في عظيم وبلاء" أي, مفرد اسم لأنهما ظاىرة
 يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي
 ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو
 يبنٌ عظيم أي(. والتذكنً نكنًوالت والإفراد الإعراب حيث من منعوتو و النعت
 ).بلاء وىو ، متبوعو صفة
     )7
 ـب لررورا" أجل" الأصل بـمنعوتو لررور حقيقي نعت ىو" مسمى" لفظ
 النعت جر وعلامة, مفرد اسم لأنو ظاىرة كسرة الدنعوت جر وعلامة", إلى"
 الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي النعت ىذا .مفرد اسم لأنو مقدرة كسرة
 الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة،

































 الإعراب حيث نم منعوتو و النعت ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو
 ).أجل وىو ، متبوعو صفة يبنٌ مسمى أي(. والتذكنً والتنكنً والإفراد
      )8
 لدخول"  " الأصل بـمنعوتو لررور حقيقي نعت ىو" مبنٌ" لفظ
 فى معناه يؤدي النعت ىذا مفرد، اسم لأنهما ظاىرة كسرة جرهما وعلامة" من"
 ويسمى .إليو يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس
 منعوتو و النعت ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا
 ، متبوعو صفة يبنٌ مبنٌ أي(. والتذكنً والتنكنً والإفراد الإعراب حيث من
 ).  وىو
        )9
 إلى مضافا" جبار" الأصل بـمنعوتو رورلر حقيقي نعت ىو" عنيد" لفظ
 اسم لأنهما ظاىرة ةكسر  هماجر  وعلامة", خاب" بفعلو مرفوعا فاعلا" كل"
 على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي النعت ىذا .مفرد
 جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو يعود مستتر ضمنً
 نكنًوالت والإفراد الإعراب حيث من منعوتو و النعت ىذا ويستوي ولاشبهها
 ).جبار وىو ، متبوعو صفة يبنٌ عنيد أي(. والتذكنً
        
 مبتدأ" عذاب" الأصل بـمنعوتو مرفوع حقيقي نعت ىو" غليظ" لفظ
 رفعهما وعلامة", ورائو من" والمجرور الجر تركيب كون يعني الدقدم بخبره مؤخر

































 يؤدي النعت ىذا "ورائو من غليظ وعذاب" أي, مفرد اسم لأنهما ظاىرة ضمة
 .إليو يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه
 و النعت ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى
 صفة يبنٌ غليظ أي(. والتذكنً نًوالتنك والإفراد الإعراب حيث من منعوتو
 ).عذاب وىو ، متبوعو
       )11
 لدخول" ماء" الأصل بـمنعوتو لررور حقيقي نعت ىو" عاصف" لفظ
 النعت ىذا .مفرد اسم لأنهما ظاىرة كسرة جرهما وعلامة", في" الجر حرف
 يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي
 ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو
 عاصف أي(. والتذكنً والتنكنً والإفراد الإعراب حيث من منعوتو و النعت
 ).يوم وىو ، متبوعو صفة يبنٌ
           )11
 خبرا"  " الأصل بـمنعوتو مرفوع حقيقي نعت ىو" البعيد" لفظ
 ىذا .مفرد اسم لأنهما ظاىرة ضمة رفعهما وعلامة", ىو" ضمنً يعني بالدبتدأ
 ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى اهمعن يؤدي النعت
 ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو يعود مستتر
. والتذكنً والتعريف والإفراد الإعراب حيث من منعوتو و النعت ىذا ويستوي
 ).   وىو ، متبوعو صفة يبنٌ البعيد أي(
 

































      )21
 لدخول" خلق" الأصل بـمنعوتو لررور حقيقي نعت ىو" جديد" لفظ
 النعت ىذا .مفرد اسم لأنهما ظاىرة كسرة جرهما وعلامة", بـ" الجر حرف
 يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي
 ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو
 يبنٌ جديد أي(. والتذكنً والتنكنً ادوالإفر  الإعراب حيث من منعوتو و النعت
 ).خلق وىو ، متبوعو صفة
      )31
 مبتدأ" عذاب" الأصل بـمنعوتو مرفوع حقيقي نعت ىو" أليم" لفظ
 ضمة رفعهما وعلامة", لذم" والمجرور الجر تركيب كون يعني الدقدم بخبره مؤخر
 فى معناه يؤدي النعت ىذا "لذم أليم عذاب" أي, مفرد اسم لأنهما ظاىرة
 ويسمى .إليو يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس
 منعوتو و النعت ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا
 ، متبوعو صفة يبنٌ أليم أي(. والتذكنً نًوالتنك والإفراد الإعراب حيث من
 ).عذاب وىو
           )41
 مفعولا" كلمة" الأصل بـمنعوتو منصوب حقيقي نعت ىو" طيبة" لفظ
 اسم لأنهما ظاىرة فتحة مامنصوبه وعلامة", ضرب" وفعلو" الله" بفاعلو ثانيا
 على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي النعت ىذا .مفرد
 جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو يعود مستتر ضمنً

































 والتنكنً والإفراد الإعراب حيث من منعوتو و النعت ىذا ويستوي ولاشبهها
 ).كلمة وىو ، متبوعو صفة يبنٌ طيبة أي(. والتأنيث
       )51
 لدخول" شجرة" الأصل بـمنعوتو ورلرر  حقيقي نعت ىو" طيبة" لفظ
 النعت ىذا .مفرد اسم لأنهما ظاىرة كسرة جرهما وعلامة", كـ" الجر حرف
 يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي
 ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو
 يبنٌ طيبة أي(. والتأنيث والتنكنً والإفراد عرابالإ حيث من منعوتو و النعت
 ).شجرة وىو ، متبوعو صفة
      )61
 إلى مضافا" كلمة" الأصل بـمنعوتو لررور حقيقي نعت ىو" خبيثة" لفظ
 النعت ىذا .مفرد اسم لأنهما ظاىرة كسرة جرهما وعلامة, مرفوعا مبتدأ" مثل"
 يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي
 ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو
 يبنٌ خبيثة أي(. والتأنيث والتنكنً والإفراد الإعراب حيث من منعوتو و النعت
 ).كلمة وىو ، متبوعو صفة
       )71
 لدخول" شجرة" الأصل بـمنعوتو لررور حقيقي نعت ىو" خبيثة" لفظ
 النعت ىذا .مفرد اسم لأنهما ظاىرة كسرة جرهما وعلامة", كـ" الجر حرف
 يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي

































 ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو
 يبنٌ خبيثة أي(. والتأنيث والتنكنً والإفراد الإعراب حيث من وتومنع و النعت
 ).شجرة وىو ، متبوعو صفة
       )81
 لدخول" بيتك" الأصل بـمنعوتو لررور حقيقي نعت ىو" المحرم" لفظ
 ىذا .مفرد اسم لأنهما ظاىرة كسرة جرهما وعلامة", عند" الزمان ظرف حرف
 ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي النعت
 ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو يعود مستتر
. ذكنًوالت عريفوالت والإفراد الإعراب حيث من منعوتو و النعت ىذا ويستوي
 ).بيتك وىو ، متبوعو صفة يبنٌ المحرم أي(
          )91
 لدخول" أجل" الأصل بـمنعوتو لررور حقيقي نعت ىو" قريب" لفظ
 النعت ىذا .مفرد اسم لأنهما ظاىرة كسرة جرهما وعلامة", إلى" الجر حرف
 يعود مستتر ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي
 ىذا ويستوي ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو
 يبنٌ قريب أي(. والتذكنً والتنكنً والإفراد الإعراب حيث من منعوتو و النعت
 ).أجل وىو ، متبوعو صفة
        )12
" الله" الأصل بـمنعوتهما لررور حقيقي نعت هما" القهار"و" الواحد" لفظ
 ىذا .مفرد اسم لأنها ظاىرة كسرة جرىا وعلامة", لـ" الجر حرف لدخول

































 ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي النعت
 ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو يعود مستتر
. والتذكنً والتعريف والإفراد الإعراب حيث من منعوتو و النعت ىذا ويستوي
 ).الله وىو ، متبوعو صفة يبنٌ القهار الواحد أي(
 
          )12
 ومبتدأه اخبر " إلو" الأصل بـمنعوتو رفوعم حقيقي نعت ىو" واحد" لفظ
 ,مفرد اسم لأنهما ظاىرة ضمة رفعهما وعلامة, "الله" أي "ىو" ضمنً يعني
 ضمنً على ويشتمل مباشرة، الأصل منعوتو نفس فى معناه يؤدي النعت ىذا
 ولاشبهها جملة غنً لأنو الدفرد بالنعت أيضا ىذا ويسمى .إليو يعود مستتر
. والتذكنً والتنكنً والإفراد الإعراب حيث من منعوتو و النعت ىذا ويستوي
  ).إلو وىو ، متبوعو صفة يبنٌ واحد أي(
 
 الجملة النعت .2
 منعوتا الاسمية أو الفعلية الجملة تقع أن ىو الجملة النعت أن عرفنا كما
 لةمالج تقع ولا". كريم أبوه رجل جاء" و" كتابا يحمل رجل جاء: "نحو, بها
 في كانت الدعرفة بعد وقعت فإن. رأينا كما للنكرة نعتا تقع وإنما, فةللمعر  نعتا
 نعتا بذعل أن فيصح, الجنسية بأل الدعرف بعد وقعت إذا إلا, منها الحال موضع

































 لأنو اللفظ باعتبار منو حالا بذعل وأن نكرة الدعنى في لأنو, الدعنى باعتبار, لو
 1.بأل لفظا معرف
   )1
 يعود متصل ضمنً ومنعوتو فعل لأنو الفعلية الجملة نعت ىو" أنزلنا" لفظ
 يبن الذي" أنزل" الفاعل على لدبنيا الداض فعلو من بو مفعولا" كتاب" لفظ إلى
. منعوت" كتاب" لفظ و. بو مفعول لأنو النصب لزل في الذي متبوعو معنى
 ")كتاب" بالدنعوت يربطها ضمنً على" أنزلناه" يشتمل(
                      )2
           
 النون بثبوت مرفوع مضارع فعل" يستحبون" موصول اسم"الذي" لفظ
 بو مفعول "الحياة"و فاعل رفع لزل في السكون على مبني ضمنً الجماعة الواو
 )الفتحة(بمنصو  الفعلية الجملة نعت ىو" الدنيا"و بالفتحة منصوب
                       )3
                    
     
 لأنو الفعلية الجملة نعت ىو" يستحيون"و" يذبحون"و" يسومون" لفظ
 فعلو من فاعلا" فرعون ءال" لفظ إلى يعود جواز مستتر ضمنً ومنعوتو فعل
 لأنو بالدرفوع يعرب الذي متبوعو معنى يبن وىو, الفاعل على الدبني الدضارع
                                                          
 .2ٕٕم ) ص  ٗ99ٔالجزء الثالث، الطبعة الثلاثون (صيدا, بنًوت: الدكتبة العصرية, وس العربية, جامع الدر صطفى الغلاينٌ،  ٔ

































" فرعون ءال" صار حتى, معرفة ىو وول نكرة بدعنى "فرعون ءال" لفظ و. فاعل
 يربطها ضمنً على"  يستحيون"و" يذبحون"و" يسومون" يشتمل( .منعوتا
 ")فرعون ءال" بالدنعوت
            )4
 مستتر ضمنً ومنعوتو فعل لأنو الفعلية الجملة نعت ىو" مريب" لفظ
" تدعون" الفاعل على الدبني الدضارع فعلو من فاعلا" أنتم" لفظ إلى يعود جواز
 منعوت" أنتم" ضمنً و. فاعل لأنو بالدرفوع يعرب الذي متبوعو معنى يبن ىوو 
 يربطها ضمنً على" تدعون" يشتمل(". تدعون" الجملة بالنعت لارتباطو
 )"أنتم" بالدنعوت
         )5
 رفع لزل في الجملة وشبو لررور اسم:جر،رماد حرف: الكاف:كرماد لفظ
 ضمنً جر،الذاء، حرف الباء: بو ،الفتح على مبني ماض فعل"اشتدت"خبر،
 جر لزل في والجملة بالضمة فوعمر  فاعل" الريح. جر لزل في الكسر على مبني
   .نعت
                  )6
 س    
 للمجهول على مبني ماض استئناف،أدخل،فعل حرف الواو" أدخل"لفظ
 نائب رفع لزل في الفتح على مبني موصول اسم" الذي"الفتح، على مبني
 ، عطف،عملوا حرف الواو" وعملوا" الفتح على مبني ماض فعل" أمنوا"الفاعل

































" جنات")الكسرة(منصوب بو مفعول:الصالحات" الضم على مبني ماض فعل
 ظرفي اسم"برتها" جر حرف" من"مرفوع مضارع فعل"بذري"منصوب بو مفعول
  . نعت نصب لزل في والجملة)الضمة( مرفوع فاعل" الانهار"لفظ) الكسرة(رورلر
             )7
 جواز مستتر ضمنً ومنعوتو فعل لأنو الفعلية الجملة نعت ىو" تؤتي" لفظ
 الفاعل على الدبني الدضارع فعلو من فاعلا" طيبة شجرة" لفظ إلى يعود" ىي"
" طيبة شجرة" لفظ و. فاعل لأنو بالدرفوع يعرب الذي متبوعو معنى ويبن" تؤتي"
 ")طيبة شجرة" بالدنعوت يربطها ضمنً على" ؤتيت" يشتمل(. منعوت
              )8
 متصل ضمنً ومنعوتو فعل لأنو الفعلية الجملة نعت ىو" اجتثت" لفظ
 فعلو من للفاعل نائبا" خبيثة شجرة" لفظ إلى يعود" ىي" ضمنً معنى يحمل
 بالدرفوع يعرب الذي متبوعو معنى يبن وىو" اُجتُثت" الدفعول على الدبني الداض
". اجتثت" الجملة بالنعت لارتباطو منعوت" ىي" ضمنً و. الفاعل نائب لأنو
 ")خبيثة شجرة" بالدنعوت يربطها ضمنً على" اجتثت" يشتمل(
       )9
 متصل ضمنً ومنعوتو فعل لأنو الفعلية الجملة نعت ىو" رزقنا" لفظ
 الفاعل على الدبني الداض فعلو من فاعلا" نحن" الدتحرك الرفع ضمنً معنى يحمل
" نحن" ضمنً و. فاعل لأنو بالدرفوع يعرب الذي متبوعو معنى يبن وىو" رزق"
 بالدنعوت يربطها ضمنً على" رزق" يشتمل(. الجملة بالنعت لارتباطو منعوت
 ")نحن"

































               )11
 مستتنً ضمنً الفاعل السكون على مبني للدعاء الامر فعل"فجعل" لفظ
 اسم" الناس" جر جرف"من" منصوب بو مفعول: أفئدة."انت تقديره
  .نعت نصب لزل في ،والجملة)الكسرة(لررور
              )11
" الظالدون" ظاىر ومنعوتو فعل لأنو ليةالفع الجملة نعت ىو" يعمل" لفظ
 الذي متبوعو معنى ويبن" يعمل" الفاعل على الدبني الدضارع فعلو من فاعلا
 صار حتى, معرفة ولو نكرة بدعنى" الظالدون" لفظ و. فاعل لأنو بالدرفوع يعرب
 ")الظالدون" منعوتا الظاىر فاعلو معنى على" يعمل" يشتمل(. منعوتا
           )21
 ظاىر ومنعوتو فعل لأنو الفعلية الجملة نعت ىو" تشخص" لفظ
 معنى يبن وىو" تشخص" الفاعل على الدبني الدضارع علوف من فاعلا" الأبصار"
 جمع لأنو ظاىرة ضمة رفعو وعلامة فاعل لأنو بالدرفوع يعرب الذي متبوعو
" يوم" بلفظ متعلق" فيو" أما, معرفة ولو نكرة بدعنى" الأبصار" لفظ و. تكسنً






































  بالجملة الشبيه النعت
   ىي ان يقع الظرف او الجار والمجرور في
موضع النعت، نحو: في الدار رجٌل امام ا لكرسي، رأيت رجلا على حصانو. 
ويرى جمهور النحاة أن النعت في الحقيقة ىو متعلق الظرف او حرف الجار 
كرسي. رأيت رجلا  المحذوف. (والأصل: في الدار رجل كائن، او مستقر أمام ال
كائنا، او مستقرا، على حصانو. وقال ابن مضاء أن الظرف والجار والمجرور هما 
 انفسهما اللذان يقعان نعتا
          )1
 والمجرور الجر من يتركب لأنو بالجملة الشبيو النعت ىو" الناس من" لفظ
 منصوبا بو مفعولا" أفئدة" ومنعوتو ,المحذوف اللفظ تقدير ولو النصب لزل في
 أفئدة فاجعل: والأصل. مفرد سما لأنو ظاىرة فتحة نصبو وعلامة
 في يقع كما النعت موضع في يقع والمجرور الجر ىذا .الناس من موجودا/كائنا
 ). الناس من( الحال أو الخبر موضع
                      )2
 يتركب لأنو بالجملة الشبيو النعت ىو" السماء في ولا الأرض في" لفظ
 لررور" شيئ " ومنعوتو, المحذوف اللفظ تقدير ولو رالج لزل في والمجرور الجر من
 موجود/كائن شيء من: والأصل. مفرد اسم لأنو ظاىرة كسرة هجر  وعلامة
 يقع كما النعت موضع في يقع والمجرور الجر ىذا .السماء في ولا الأرض في
  ).السماء في ولا الأرض في( الحال أو الخبر موضع في

































        )3
 والمجرور الجر من يتركب لأنو بالجملة الشبيو النعت ىو" قبلكم من" لفظ
 مرفوع إضافيا تركيبا" الذين نبؤ" ومنعوتو, المحذوف اللفظ تقدير ولو الجر لزل في
 يقع والمجرور الجر ىذا .قبلكم من وجدوا/كانوا الذين نبؤ: والأصل. مضافو
 ).قبلكم من( الحال أو الخبر موضع في يقع كما النعت موضع في
                      )4
 بالجملة الشبيهان النعتان هما" الأخرة في"و"        " لفظ
 ومنعوتو, المحذوف اللفظ تقدير ولو الجر لزل في والمجرور الجر من يتركبان لأنهما
: والأصل. مفرد اسم لأنو ظاىرة كسرة جره وعلامة لررور" الثابت بالقول"
 والمجرور الجر ىذا .الأخرة وفي الدنيا الحياة في موجود/كائن الثابت بالقول
 وفي الدنيا الحياة في( الحال أو الخبر موضع في يقع كما النعت موضع في يقع
  ).رةالأخ
 إبراهيم سورة في النعت فوائد .‌ب
 الحقيقي النعت 
            )1
 الدنعوت ىذاو " الحميد" ىو ونعتو  منعوت، ىي" العزيز صراط" كلمة
 "العزيز صراط إلى" قولو .الدنعوت   حوض ّ أي توضيحال نعتو ففائدة لذلك, معرفة
 كان ما إلا شملت لا أوِضح ت ْ قد "يدالحم" كلمة جاء ثم صراطال كل يشمل
 ).العالدنٌ رب صراط( العزيز صراط لو ممن حميدا

































     )2
, ةنكر  الدنعوت وىذا" شديد" ىو ونعتو منعوت، ىي" ذابع" كلمة
 كل فيشمل "عذاب" قولو. الدنعوت   خصص أي خصيصالت نعتو ففائدة لذلك
 من بالشديد خاصة فصارت "شديد" النعتية الكلمة دخول حتى عذاب
 .العذاب
      )3
 لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" بعيد" ىو ونعتو منعوت، ىي" ضلال" كلمة
 كل فيشمل" ضلال في" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة
 .الضلال من بالبعيد ةخاص تفصار " بعيد" النعتية الكلمة دخول حتى ضلال
         )4
, ةمعرف الدنعوت وىذا" كيمالح" ىو ونعتو منعوت، ىي" العزيز" كلمة
 كل يشمل "لعزيزا وىو" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك
 ممن حكيما كان من إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" كيمالح" كلمة جاء ثم العزيز
 .العزيز لو
      )5
, نكرة الدنعوت وىذا" شكور" ىو ونعتو منعوت، ىي" صبار" كلمة
 فيشمل" صبار لكل" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك
 من بالشكور خاصة فصارت "شكور" النعتية الكلمة دخول حتى صبار كل
 .الصبار

































             )6
 لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" عظيم" ىو ونعتو منعوت، ىي" بلاء" كلمة
 فيشمل" ءبلا ذلكم وفي" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة
 من بالعظيم ةخاص تفصار " عظيم" النعتية الكلمة دخول حتى بلاء كل
 .بلاءال
        )7
 لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" حميد" ىو ونعتو منعوت، ىي" لغني" كلمة
 كل فيشمل" لغني الله فإن" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة
 .الغني من بالحميد خاصة فصارت "حميد" النعتية الكلمة دخول حتى غني
     )8
, نكرة الدنعوت وىذا" مسمى" ىو ونعتو منعوت، ىي" أجل" كلمة
 فيشمل" أجل إلى" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك
 من بالدسمى خاصة تفصار " مسمى" النعتية الكلمة دخول حتى أجل كل
 .الأجل
      )9
, نكرة الدنعوت وىذا" مبنٌ" ىو ونعتو منعوت، ىي" سلطان" كلمة
 فيشمل" بسلطان" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك
 من بالدسمى خاصة فصارت" مبنٌ" النعتية الكلمة دخول حتى سلطان كل
 .الأجل

































                )11
 لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" مريب" ىو ونعتو منعوت، ىي" شك" كلمة
 تدعوننا مما شك لفي وإنا" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة
 خاصة فصارت" مريب" النعتية الكلمة دخول حتى شك كل فيشمل" إليو
 .الشك من بالدريب
        )11
 لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" عنيد" ىو ونعتو منعوت، ىي" جبار" كلمة
 فيشمل" جبار كل وخاب" قولو. الدنعوت   صخص أي التخصيص نعتو ففائدة
 .الجبار من بالعنيد خاصة فصارت" عنيد" النعتية الكلمة دخول حتى جبار كل
       )21
 لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" صديد" ىو ونعتو منعوت، ىي" ماء" كلمة
 ماء كل فيشمل" ماء من" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة
 .الداء نم بالصديد خاصة فصارت" صديد" النعتية الكلمة دخول حتى
         )31
, نكرة الدنعوت وىذا" غليظ" ىو ونعتو منعوت، ىي" عذاب" كلمة
 فيشمل" ورائو ومن" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك
 من بالغليظ خاصة فصارت" غليظ" النعتية الكلمة دخول حتى عذاب كل
 .العذاب

































       )41
, نكرة الدنعوت وىذا" عاصف" ىو ونعتو منعوت، ىي" يوم" كلمة
 كل فيشمل" يوم في" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك
 .اليوم من بالعاصف خاصة فصارت" عاصف" النعتية الكلمة دخول حتى يوم
           )51
, معرفة الدنعوت وىذا" البعيد" ىو ونعتو منعوت، ىي" الضلال" كلمة
 يشمل "الضلال ىو ذلك" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك
 بعيدا كان من إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" البعيد" كلمة جاء ثم الضلال كل
 .الضلال لو ممن
               )61
 وىذا", والأرض السموات فاطر" ونعتو, منعوت ىو" الله" الجلالة لفظ
 نعتو ةففائد لذلك, عنو نميزه لكي شيء ومع يشترك لا الدعارف أعرف الدنعوت
 .منعوتو إلى مدح أي الددح
     )71
 لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" جديد" ىو ونعتو منعوت، ىي" خلق" كلمة
 خلق كل فيشمل" بخلق" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة
  .لقالخ من بالجديد خاصة فصارت" جديد" النعتية الكلمة دخول حتى
      )81

































 لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" أليم" ىو ونعتو منعوت، ىي" عذاب" كلمة
 كل فيشمل" عذاب لذم" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة
 .عذابال من بالأليم خاصة فصارت" أليم" النعتية الكلمة دخول حتى عذاب
           )91
 لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" طيبة" ىو ونعتو منعوت، ىي" كلمة" كلمة
" كلمة مثلا الله ضرب" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ئدةففا
 بالطيبة خاصة فصارت" طيبة" النعتية الكلمة دخول حتى كلمة كل فيشمل
 .الكلمة من
       )12
 لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" طيبة" ىو ونعتو منعوت، ىي" شجرة" كلمة
 كل فيشمل" كشجرة" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة
 .شجرةال من بالطيبة خاصة فصارت" طيبة" النعتية الكلمة دخول حتى شجرة
       )12
, نكرة الدنعوت وىذا" خبيثة" ىو ونعتو منعوت، ىي" كلمة" كلمة
 فيشمل" كلمة ومثل" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك
 من ةبيثبالخ خاصة فصارت" خبيثة" النعتية الكلمة خولد حتى كلمة كل
 .الكلمة
       )22

































, نكرة الدنعوت وىذا" خبيثة" ىو ونعتو منعوت، ىي" شجرة" كلمة
 فيشمل" كشجرة" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك
 من ةبيثبالخ خاصة فصارت" ةخبيث" النعتية الكلمة دخول حتى شجرة كل
 .شجرةال
        )32
 لذلك, معرفة الدنعوت وىذا" المحرم" ىو ونعتو منعوت، ىي" بيتك" كلمة
 ثم بيتك كل يشمل "بيتك عند" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة
 .لك البيت لو امم مالزر  كان ام إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" المحرم" كلمة جاء
          )42
 لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" قريب" ىو ونعتو منعوت، ىي" أجل" كلمة
" أجل إلى أخرنا ربنا" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة
 بالقريب خاصة فصارت" قريب" النعتية الكلمة دخول حتى أجل كل فيشمل
 .الأجل من
         )52
, نكرة الدنعوت وىذا" انتقام ذو" ىو ونعتو منعوت، ىي" عزيز" كلمة
 فيشمل" زعزي الله إن" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك
 انتقام بذي خاصة فصارت" انتقام ذو" النعتية الكلمة دخول حتى عزيز كل
 .العزيز من
         )62

































 الدنعوت وىذا", القهار الواحد" ونعتو, منعوت ىو" الله" الجلالة لفظ
 الددح نعتو ةففائد لذلك, عنو نميزه لكي شيء معو يشترك لا الدعارف أعرف
 .منعوتو إلى مدح أي
         )72
 لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" واحد" ىو ونعتو منعوت، ىي" إلو" كلمة
 إلو كل فيشمل" إلو ىو أنما" قولو. الدنعوت   خصص أي التخصيص نعتو ففائدة
 .الإلو من بالواحد خاصة فصارت" واحد" النعتية الكلمة دخول حتى
 الجملة النعت 
     )82
 وىذا" عصاني" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" من" كلمة
 "ومن" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 كان من إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" عصاني" الجملة جاءت ثم من كل يشمل
 .صياعا
   )92
 وىذا" أنزلناه" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" كتاب" كلمة
 قولو .الدنعوت   خّصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك, نكرة الدنعوت
 نز لبالد خاصة فصارت" أنزلناه" الجملة دخول حتى كتاب كل فيشمل" كتاب"
 .الكتاب من

































                   )13
             
 الحياة يستحبون" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" الذين" كلمة
 لذلك, معرفة الدنعوت وىذا" عوجا يبغونها"و" الله سبيل عن يصدون"و" الدنيا
 ثم من كل يشمل "الذين" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة
 يبغونها"و" الله سبيل عن يصدون"و" الدنيا الحياة يستحبون" الجملة جاءت
 .وباغنٌ وصادون مستحبنٌ كان من إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" عوجا
              )13
 نعوتالد وىذا" يشاء" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" من" كلمة
 "من الله فيضل" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة
 كان من إلا تشمل لا وِضح ت ْأ ُ قد" يشاء" الجملة جاءت ثم من كل يشمل
 .الله ُ يشاء
                   )23
            
 "يسومونكم" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" فرعون أل" كلمة
 ففائدة لذلك, معرفة وتالدنع وىذا "نساءكم يستحيون"و" أبناءكم يذبحون"و
 كل يشمل "فرعون أل من أنجاكم إذ" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو
 لو كان من إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" عصاني" الجملة جاءت ثم فرعون أل
 .نساءكم ومستحيو أبناءكم ومذبحو ساموكم

































           )33
 وىذا" إليو تدعوننا" الفعلية الجملة ىو ونعتو عوت،من ىي" ما" كلمة
 "مما" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 ما إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" إليو تدعوننا" الجملة جاءت ثم ما كل يشمل
 .منو داعنٌ كان
        )43
 وىذا" بو أرسلتم" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" ما" كلمة
 "بدا" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 ما إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" بو أرسلتم" الجملة جاءت ثم ما كل يشمل
 .منو مرسلا كان
         )53
 الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي قبل من 2"والأرض السموات فاطر" كلمة
 التوضيح نعتو ففائدة كلذل, معرفة الدنعوت وىذا" لكم ليغفر يدعوكم" الفعلية
 ثم الفاطر كل يشمل " والأرض السموات فاطر " قولو. الدنعوت   وّضح أي
 مدعيا كان نم إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" لكم ليغفر يدعوكم" الجملة جاءت
 .منو
         )63
                                                          
 )ٓٔ: إبراىيم. (الأية...ذنوبكم من لكم ليغفر يدعوكم والأرض السموات فاطر شك الله أفي ٕ

































 وىذا" أباؤنا يعبد كان" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" ما" كلمة
 "عما" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" أباؤنا يعبد كان" الجملة جاءت ثم ما كل يشمل
 .أبائنا من عابد لو كان من
                )73
 الدنعوت وىذا" يشاء" الفعلية الجملة ىو ونعتو نعوت،م ىي" من" كلمة
 "من الله فيضل" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة
 كان من إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" يشاء" الجملة جاءت ثم من كل يشمل
 .الله ُ يشاء
            )83
 وىذا" ءاذيتمونا" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" ما" كلمة
 ولنصبرن" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" ءاذيتمونا" الجملة جاءت ثم ما كل يشمل "ما على
 .ءاذيتمونا منكم كان من إلا
         )93
" لرسلهم اكفرو " الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" الذين" كلمة
 قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت وىذا
 أُوِضح ت ْ قد" لرسلهم كفروا" الجملة جاءت ثم من كل يشمل "الذين وقال"
 .لرسلهم كافرين كان من إلا تشمل لا

































          )14
" بربهم كفروا" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" الذين مثل" كلمة
 مثل" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ئدةففا لذلك, معرفة الدنعوت وىذا
 لا أُوِضح ت ْ قد" بربهم كفروا" الجملة جاءت ثم من مثل كل يشمل "الذين
 .بربهمهم كافرين كان من إلا تشمل
         )14
" الريح بو اشتدت" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" رماد" كلمة
 قولو .الدنعوت   خّصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك, نكرة الدنعوت وىذا
 فصارت" الريح بو اشتدت" ةالجمل دخول حتى رماد كل فيشمل" كرماد"
 .الرماد من الدشتدة بالريح خاصة
              )24
" شيء على كسبوا" الفعلية الجملة ىو ونعتو نعوت،م ىي" ام" كلمة
 لا" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت وىذا
 وِضح ت ْأ ُ قد" شيء على كسبوا" الجملة جاءت ثم ما كل يشمل "مما يقدرون
 .كاسبنٌ كان من إلا تشمل لا
           )34
 وىذا" استكبروا" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" الذين" كلمة
 فقال" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت

































 لا أُوِضح ت ْ قد" استكبروا" الجملة جاءت ثم من كل يشمل "للذين الضعفؤا
 .مستكبرين كان من إلا تشمل
          )44
 وىذا" أشركتمون" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" ما" كلمة
 إني" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 لا أُوِضح ت ْ قد" أشركتمون" الجملة جاءت ثم ما كل يشمل "بدا كفرت
 .مشركنٌ كنتم ما إلا تشمل
                 )54
      
 وعملوا أمنوا" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" الذين" كلمة
 وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت وىذا" الصالحات
 وعملوا أمنوا" الجملة جاءت ثم من كل يشمل "الذين وأدخل" قولو. الدنعوت  
 .صالحا وعملا إيدانا لو كان من إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" الصالحات
 برتها من بذري" ةالفعلي الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" جنات" كلمة
 خّصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" الأنهار
 برتها من بذري" الجملة دخول حتى جنات كل فيشمل" جنات" قولو .الدنعوت  
 .الجنات برت من الأنهار بجارية خاصة فصارت" الأنهار
            )64

































" أكلها تؤتي" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي 3"طيبة شجرة" كلمة
 قولو .الدنعوت   خّصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك, نكرة الدنعوت وىذا
 تؤتي" الجملة دخول حتى طيبة شجرة كل فيشمل" الأية...طيبة كشجرة"
 .الشجرة من صفة أكلها بكون خاصة فصارت" أكلها
             )74
" اجتثت" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" خبيثة شجرة" كلمة
 قولو .الدنعوت   خّصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك, نكرة الدنعوت وىذا
" اجتثت" الجملة دخول حتى خبيثة شجرة كل فيشمل" خبيثة كشجرة"
 .الشجرة من صفة بالمجتثة خاصة فصارت
           )84
 وىذا" أمنوا" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" الذين" كلمة
 الله يثبت قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 من إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" أمنوا" الجملة جاءت ثم من كل يشمل "الذين
 .إيدانا لو كان
            )94
" الله نعمت بدلوا" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، يى" الذين" كلمة
 إلى قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت وىذا
                                                          
                   ٖ 
                           
 

































 لا أُوِضح ت ْ قد" الله تعمت بدلوا" الجملة جاءت ثم من كل يشمل "الذين
 .الله نعمت مبدلون لو كان من إلا تشمل
                    )15
 وىذا" يصلونها" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" جهنم" كلمة
 وأحلوا" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 قد" يصلونها" الجملة جاءت ثم البوار دار كل يشمل "جهنم البوار دار قومهم
 .صالنٌ من إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ
       )15
 الدنعوت وىذا" رزقناىم" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" ما" كلمة
 ما كل يشمل "مما" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة
 .لذم الله رزق ما إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" رزقناىم" الجملة جاءت ثم
          )25
 الدنعوت وىذا" تبعني" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" من" كلمة
 كل يشمل "فمن" قولو. نعوت  الد وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة
 .تابعنٌ كان من إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" تبعني" الجملة جاءت ثم من
               )35
 وىذا" إليهم تهوي" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" أفئدة" كلمة
 قولو .الدنعوت   خّصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك, نكرة الدنعوت

































 فصارت" إليهم تهوي" الجملة دخول حتى أفئدة كل فيشمل" أفئدة فاجعل"
 .الأفئدة من صفة واءبالذ خاصة
        )45
 وىذا" الظالدون يعمل" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" ما" كلمة
 "عما" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 ما إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" الظالدون يعمل" الجملة جاءت ثم ما كل يشمل
 .الظالدنٌ صفة لو كان
           )55
 فيو تشخص" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" يوم" كلمة
 خّصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" الأبصار
 فيو تشخص" الجملة دخول حتى يوم كل فيشمل" ليوم" قولو .الدنعوت  
 .اليوم من بالأبصار خاصة فصارت" الأبصار
                  )65
 الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" رؤوسهم مقنعي مهطعنٌ" كلمة
 أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت وىذا" طرفهم إليهم يرتد لا"
 الجملة جاءت ثم كلو يشمل "رؤوسهم مقنعي مهطعنٌ" قولو. الدنعوت   وّضح
 .يرتد لا طرفهم كان ما إلا تشمل لا وِضح ت ْأ ُ قد" طرفهم إليهم يرتد لا"
       )75

































 وىذا" ظلموا" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" الذين" كلمة
 فيقول" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" لمواظ" الجملة جاءت ثم من كل يشمل "الذين
 .ظالدنٌ لو كان من
       )85
 وىذا" ظلموا" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" الذين" كلمة
 فيقول" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 إلا تشمل لا أُوِضح ت ْ قد" ظلموا" الجملة جاءت ثم من كل يشمل "الذين
 .أنفسهم الدنٌظ لو كان من
            )95
 وىذا" كسبت" الفعلية الجملة ىو ونعتو منعوت، ىي" ما" كلمة
 ليجزي" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 لا أُوِضح ت ْ قد" كسبت" الجملة جاءت ثم ما كل يشمل "ما نفس كل الله
 .الكسب لو كان ما إلا تشمل
 بالجملة الشبيه النعت 
         )16
 وىذا" الناس من" الجملة شبو ىو ونعتو منعوت، ىي" أفئدة" لمةك
 قولو .الدنعوت   خّصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك, نكرة الدنعوت
 فصار" الناس من" الجملة شبو دخول حتى أفئدة كل فيشمل" أفئدة فاجعل"
 .الأفئدة من بالناس خاصا

































                      )16
 في ولا الأرض في" الجملة بوش ىو ونعتو منعوت، ىي" شيء" كلمة
 خّصص أي التخصيص نعتو ففائدة لذلك, نكرة الدنعوت وىذا" السماء
 دخول حتى شيء كل فيشمل" شيء من الله على يخفى وما" قولو .الدنعوت  
 السماء في ولا بالأرض خاصا فصار" السماء في ولا الأرض في" الجملة شبو
 .الشيء من
                     )26
 في"و "السموات في" الجملة شبو ىو ونعتو منعوت، ىي" ما" كلمة
. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت وىذا "الأرض
 في"و "السموات في" الجملة شبو جاء ثم ما كل يشمل "ما لو الذي الله" قولو
 ملك الذي مما والأرض السموات في كان ما إلا يشمل لا أُوِضح   قد" الأرض
 .الله
        )36
 وىذا "قبلكم من" الجملة شبو ىو ونعتو منعوت، ىي "الذين نبؤا" كلمة
 من" قولو. الدنعوت   ّضحو  أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 لا أُوِضح   قد" قبلكم من" الجملة شبو جاء ثم الذين نبأ كل يشمل "قبلكم
 .الناس نبأ أي الذين نبأ من قبلكم من كان ما إلا يشمل
       )46

































 وىذا "بعدىم من" الجملة شبو ىو ونعتو منعوت، ىي "الذين" كلمة 
 من" قولو. الدنعوت   وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت
 لا أُوِضح   قد" بعدىم من" الجملة شبو جاء ثم الناس كل يشمل "بعدىم
 .الناس من بعدىم من كان ما إلا يشمل
                      )56
 الحياة في" الجملة شبو ىو ونعتو منعوت، ىي "الثابت القول" كلمة
 وّضح أي التوضيح نعتو ففائدة لذلك, معرفة الدنعوت وىذا "خرةالأ وفي الدنيا
 الجملة شبو جاء ثم الثابت القول كل يشمل "الثابت بالقول" قولو. الدنعوت  
 الأقوال من فيهما كان ما إلا يشمل لا أُوِضح   قد" الأخرة وفي الدنيا الحياة في"
  .الثابتة

































  مسالفصل الخا
 الإختتام
   الخلاصة .‌أ
 قد وصلت الباحثة في كتابة البحث التكميلي بعون الله، وخلاصة ىذا البحث  
 كما يلي:
 سورة ابراىيم في . الكلمات التي وردت فيها النعت والدنعوتٔ
 لفظا، وأنواعها كما يلي: ٖٚىي 
النعت الحقيقي، وىو يبين صفة منعوتو او يدل على معنى في نفس متبوعو،  
 لفظا. ٕٔوىو 
 النعت الجملة الفعلية و الإسمية ، ان تقع الجملة الفعلية او الإسمية  
لفظا ولم تجد الباحثة النعت  ٕٔمنعوتا بها، وجدت الباحثة الجملة الفعلية 
 الجملة الإسمية في ىذه البيانات. 
 لشبيو بالجملة، ىي ان يقع الظرف او الجار والمجرور النعت ا 
    لفظا. ٗ في موضع النعت، وىي
 . في ىذه البيانات لنعت السببيلم تجد الباحثة اا 
   كما يلي:  سورة ابراىيم . فوائد النعت فيٕ
 لفظا. ٓٔالنعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو الدعرفة وىو  
 لفظا. ٕ٘  منعوتو النكرة وىوالنعت الذي يفيد التخصيص لاّن  
  الفاظ. ٕالنعت الذي يفيد الددح  وىو  
 .في ىذه البيانات النعت الذي يفيد الذم لم تجد الباحثة  
 في ىذه البيانات. النعت الذي يفيد التراحملم تجد الباحثة  

































 في ىذه البيانات. النعت الذي يفيد االتوكيدلم تجد الباحثة  
 ب. الاقتراحات
وشكرا لله، قد تم ىذا البحث التكميلّي بعون الله وبرحمتو العلمية الدَعْنون حمدا  
". وإن ىذالبحث التكميلّي بعيد عن الكمال  سورة ابراىيم "النعت وفوائده في
فالكمال لله وحده، ولذلك ترجو الباحثة من القرّاء والباحثين أن يلاحظوا مع 
يغلق صوابو في ىذا البحث. الشكر التصحيح والتصويب ليحّرزبو عن الخطأ الذي 
والفضل لدن ورد منكم في التصحيح والتصويب. وبهذا قد انتهت الباحثة من بحثها، 
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